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DEPARTAMENTO DE PERSONA L
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 430/02.583/81. Por existir
vacante, tener cumplidas las condiciones regla
mentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación, se asciende al empleo
inmediato, con antigüedad de 24 de julio de 1981
y efectos administrativos a partir de 1 de agos
to del mismo ario al siguiente Oficial de la Es
cala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Ar
mada:
Capitán don Pedro Cabot Jaume. En segun
da vacante fija.
Se confirma en su actual destino.
Madrid, 24 de julio de 1981.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 430/02.582/81. Por tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación, y de acuerdo con el punto dos del ar
tículo vigésimo sexto de la Ley número 78/1968,
de Escalas y Ascensos de los Cuerpos de Ofi
ciales de la Armada, se asciende al empleo
inmediato, con antigüedad de 5 de agosto del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de
septiembre de 1981, a los siguientes Jefe y Ofi
ciales de la Escala Básica del Cuerpo de Sani
dad de la Armada:
Comandante Médico don Pedro Melero Gar
cía.
Capitán Médico don Sergio Augusto García
Sánchez.—En segunda vacante del turno de
amortización.
Teniente Médico don Antonio Ordóñez An
drey.
Al ascender el Teniente Médico don Antonio
Ordóñez Andrey, se escalafonará entre los Ca
Número 187.
pitanes Médicos don Daniel Roig Dassi y don
Juan Antonio Fernández Alvarez.
Madrid, 5 de agosto de 1981.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 431/49.022/81. — Se dispone
que el Capitán del Cuerpo de Intervención de
la Armada don Ricardo Jara Enríquez pase des
tinado como Jefe de Sección de la Intervención
de la Zona Marítima del Estrecho e Interventor
del Hospital y Junta Jurisdiccional de Farmacia.
Cesará en su actual destino. Forzoso.
Madrid. 13 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Juan Reina Carvajal
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 430/02.584/81.—En virtud de
lo establecido en el Real Decreto número 1.611/
1981, de 24 de julio, se dispone que el día 18 del
actual, fecha en que cumple la edad reglamen
taria, el Capitán de Navío (G) (E) don Ramón
Torralbo Mercader cese en la Escala de Mar del
Cuerpo General y pase a la de Tierra, quedando
escalafonado entre los Capitanes de Navío don
José Joaquín Bethencourt Carvajal y don Euge
nio Cigüeña Crespo.
Madrid, 11 de agosto de 1981.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Activa.
Orden Ministerial delegada núm. 430/00.387/81.
En virtud de lo establecido en el Real Decreto
número 1.611/1981, de 24 de julio, se dispone
que el Alférez de Navío de la Escala Especial del
Cuerpo General, modalidad "B", (PP) don José
Bandera Lomas, pase a la situación de "Reserva
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Activa" el día 9 de agosto de 1981, cesando en la
de "en servicio activo".
Queda anulada la Orden Ministerial delegada
número 430/00.107/81, de 27 de febrero, que
disponía su pase a la situación de "retiro".
Madrid, 8 de agosto de 1981.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial delegada núm. 430/00.388/81.
En virtud de lo establecido en el Real Decreto
número 1.611/1981, de 24 de julio, se dispone
que el Alférez de Navío de la Escala Especial
del Cuerpo General, modalidad "B", (AR) don
Hermenegildo Artero Balastegui pase a la si
tuación de "Reserva Activa" el día 15 de agosto
de 1981, cesando en la de "en servicio activo".
Queda anulada la Orden Ministerial delegada
número 430/00.179/81, de 7 de abril, que dis
ponía su pase a la situación de "retiro".
Madrid, 9 de agosto de 1981.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. •••
Sres. • • •
Reserva Naval Activa,
Destinos.
Resolución núm. 431/01.619/81. Se nombra
Ayudante Militar de Marina de El Grove, con
carácter voluntario, al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa (AvT) don José Manuel
Arnoso Arnoso. Cesará en su actual destino.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con carácter
forzoso.
Madrid, 13 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Juan Reina Carvajal
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.768.
Reserva Naval.
Prácticas de embarco.
Resolución núm. 431/17.124/81.--Se rectifica
la Resolución número 431/17.107/81, de 27 de
julio (D. O. núm. 176) en el sentido de que el
destino conferido a los Tenientes de Máquinas
de la Reserva Naval que se relacionan a conti
nuación, es el que al frente de cada uno de ellos
se indica:
Don Eladio Ibáñez Ogando.—Destructor Chu
rruca.
Don José L. Couso Garrido.—Destructor Jorge
Juan.
Madrid, 12 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Juan Reina Carvajal
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Resolución núm. 431/57.256/81. Se dispone
el siguiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales:
Sargento primero Contramaestre don Carlos
López Ruiz.—Pasa a la Estación Naval de La
Graña, cesando en el patrullero P. V. I.-14.
Forzoso.
Sargento primero Radarista don Ernesto Mar
tín Ruiz.—Pasa a las Defensas Portuarias de la
Zona Marítima del Estrecho, cesando en el por
taaeronaves Dédalo, con carácter voluntario,
cuando sea relevado (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con carácter
forzoso.
Madrid, 12 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Juan Reina Carvajal
Resolución núm. 431/57.257/81. Por aplica
ción del artículo 9.°, apartado Uno, del Reglamen
to para la provisión de destinos en el Cuerpo de
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Suboficiales, se dispone que el Sargento Con
tramaestre don José Beceiro Díaz pase destina
do, con carácter forzoso, al patrullero P.V. 1-14,
cesando en el dragaminas Tajo cuando sea re
levado.
Madrid, 12 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Juan Reina Carvajal
Resolución núm. 431/57.262/81. Se dispone el
siguiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales con carácter forzoso:
Sargento Contramaestre don Angel Rodríguez
Guevara.—Pasa al Polígono de Armas Subma
rinas de Alcudia, cesando en su anterior des
tino.
Sargento Contramaestre don Saturnino Ro
dríguez Valencia.—Para a la Grúa número 8
(Tren Naval de Mahón). cesando en su anterior
destino.
Sargento Condestable don José María López
de Pedré.—Pasa a la Escuela de Guerra Naval,
cesando en su anterior destino.
Sargento Mecánico don Juan Liviano Gutié
rrez.—Pasa a la Ayudantía Mayor del Cuartel
General de la Armada, cesando en su anterior
destino.
Sargento Mecánico don Jesús López Fernán
dez.—Pasa al dragaminas Odiel, cesando en su
anterior destino.
Sargento Mecánico don Francisco Molina Pa
dilla.—Pasa al CIEF. cesando en su anterior des
tino.
Sargento Escribiente don Basilio Fernández
Gómez.—Pasa a DEPER, cesando en su ante
rior destino.
Madrid, 13 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmns. Sres. ...
Sres. ...
Juan Reina Carvajal
Resolución núm. 431 /57.258/81.—A propuesta
del Canitán General de la Zona Marítima del
Estrecho. se dispone que los Suboficiales que a
continuación se relacionan pasen destinados, con
carácter forzoso, al Instituto Hidrográfico, ce
sando en los que al frente de cada uno de ellos
se indican:
Sargento Hidrógrafo don Pedro Martínez Gar
cía.—Buque hidrográfico auxiliar Póllux.
Número 187.
Sargento Hidrógrafo EC don Ramón Montero
Castro.—Buque hidrográfico Malaspina.
Cesarán cuando sean relevados.
Madrid, 12 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Juan Reina Carvajal
Resolución núm. 431/57.263/81. Se dispone
quede sin efecto el destino del Subteniente Me
cánico (ST) don Pedro González Arias a la Es
cuela de Guerra Naval, conferido por Resolu
ción número 431/57.008/81 (D. O. núm. 13), de
biendo continuar destinado en la Ayudantía
Mayor del Cuartel General de la Armada.
Madrid, 13 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Juan Reina Carvajal
Resolución núm. 431/57.265/81. Se modifica
la Resolución número 431/57.194/81 (D. O. nú
mero 138), en la parte que afecta al Subtenien
te Minista don Pedro Loureiro Gómez, Brigada
(hoy Subteniente) Mecánico don José Luis Ro
dríguez Iglesias y Subteniente Escribiente don
Manuel Velázquez Prían, en el sentido de que
deberán cesar en sus destinos sin necesidad de
ser relevados.
Madrid, 13 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Juan Reina Carvajal
Resolución núm. 431/57.261 /81. Se dispone
que los Sargentos Escribientes que a continua
ción se relacionan cesen en la Escuela de Sub
oficiales y pasen destinados. con carácter for
zoso. a los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indican:
Don Francisco Carracedo Benítez.—Coman
dancia Militar de Marina de Sevilla.
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Don José Carlos Fernández Escalante.—Sub
secretaría del Ministerio de Defensa.
Madrid, 13 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Juan Reina Carvajal
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Concursos.
Resolución núm. 430/11.071/81.-1. De acuer
do con lo dispuesto en el punto 11 de la Orden
Ministerial número 1.239/77 (D), de 28 de octu
bre (D. O. núm. 249), sobre Preparaciones Pro
fesionales y Técnicas de la Armada. se convoca
concurso de méritos, a efectos de convalidación
de estudios para la obtención de las Especiali
dades Médicas reconocidas por dicha Orden Mi
nisterial, nmpl .ncl a por las números 278/78 (D)
(D. O. núm. 67) y 26/80 (D. O. núm. 181).
2. Podrán concurrir a este concurso los Je
fes y Oficiales de la Escala Básica del Cuerpo
de Sanidad (Sección de Medicina).
3. El concurso será resuelto por orden de
méritos obtenidos en oposiciones o cursos reali
zados. relacionados con las citadas Especiali
dades.
4. Las instancias. debidamente reintegradas,
deberán tener entrada en la Dirección de En
señanza Naval en el plazo de treinta días hábi
les, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación de la presente Resolución en el DIA
RIO OFICIAL.
5. Por una Junta de Clasificación nombrada
al efecto se procederá al estudio de los méritos
de cada concursante, que aportarán a sus ins
tancias. para la debida valoración de las condi
ciones indicadas en el punto 3 de la presente
Resolución y, en consecuencia, reconocer la Es
pecialidad correspondiente.
Madrid, 11 de agosto de 1981.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Miguel Riera Pons
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Especialidades.
Resolución delegada núm. 430/31.227/81. Por
haber finalizado satisfactoriamente el curso co
Página 2.770.
rrespondienIe, se reconoce la Especialidad de
Artillería y Tiro Naval (A), a partir del 31 de
julio último, a los siguientes Oficiales:
Tenientes de Navío.
Don Mariano Fisac Noblejas.
Don Alfonso Leste Contreras.
Don Carlos San Martín Naya.
Don Antonio Contreras Fernández.
Don Luis Miranda Freire.
Don Ramón L. Gordillo Martínez.
Don Miguel A. Martín Malo.
Madrid, 11 de agosto de 1981.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Miguel Riera Pons
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 430/31.228/81. Por
haber finalizado satisfactoriamente el curso co
rrespondiente, se reconoce la Especialidad de
Armas Submarinas (AS), a partir del 31 de ju
lio último, a los-siguientes Oficiales:
Tenientes de Navío.
Don Ramón A. Márquez Montero.
Don Enrique Guitart Vadillo.
Don Gabriel A. Escudero Lucas.
Don José Jiménez Meroño.
Don Pedro J. Giner Lara.
Don Miguel Zafra Caramé.
Don Antonio Carrasco Gómez.
Madrid, 11 de agosto de 1981.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Miguel Riera Pons
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NAVAL,
Resolución delegada núm. 430/31.226/81.—Por
haber finalizado satisfactoriamente el curso co
rrespondiente, se reconoce la Especialidad de
Hidrografía (H), a partir del 31 de julio últi
mo, a los siguientes Oficiales:
Teniente de Navío don Enrique Moréu Mu
náiz.
Teniente de Navío don José Luis Vélez Suei
ras.
Teniente de Navío don Luis S. Palao Lechuga.
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Teniente de Navío don Francisco J. Pérez
Carrillo de Albornoz.
Alférez de Navío don Fernando M. Güimil
Ferreiro.
Alférez de Navío (RNA) don Francisco Pe
drosa Díaz.
Alférez de Navío (RNA) don José María de la
Cerda Magüesin.
Madrid, 11 de agosto de 1981.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Miguel Riera Pons
Ei
Marinería.
Marineros de primera.
Resolución delegada núm. 430/32.230/81.-1. A
petición del interesado, vistas las circunstancias
alegadas oue, sobrevenidas después de la firma
de su compromiso, han sido debidamente acre
ditadas, se dispone que el Marinero de primera
Angel Luis Vacas Conesa continuará al servicio
de la Armada hasta completar el período de
actividad fijado para el personal del recluta
miento obligatorio.
2. Se modifica la Resolución delegada nú
mero 430/32.043/80 de la Jefatura del Departa
mento de Personal (D. O. núm. 142). en dicho
sentido.
Madrid, 11 de agosto de 1981.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Miguel Riera Pons
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución delegada núm. 430/32.231/81.—A
petición del interesado, vistas las circunstancias
alegadas que, sobrevenidas después de la firma
de su compromiso, han sido debidamente acre
ditadas, se dispone que el Marinero de primera
Daniel de Zayas Moreno continuará al servicio
de la Armada hasta completar el período de
actividad fijado para el personal del recluta
miento obligatorio.
Madrid, 13 de agosto de 1981.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Miguel Riera Pons
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 430/60.292/81. Se dispone
que el Sargento primero (AU) de Infantería de
Marina don José M. i1 Ruano cese en la Es
cuela de Informática de la Armada y pase des
tinado al Centro de Programas y Tratamiento
de Datos de Gestión de la Zona Marítima del
Estrecho (Rota), con carácter forzoso.
Madrid, 14 de agosto de 1981.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
E
Tropa.
Rescisión de compromiso.
Resolución núm. 430/60.286/81. Como reso
lución de expediente tramitado al efecto, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7.0 de
la Ley 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
la Armada (D. O. núm. 168), se concede al Cabo
segundo Especialista de Infantería de Marina
José Antonio Arteaga Leal la rescisión del com
promiso contraído con la Armada, quedando
en la situación militar que le corresponda.
Madrid. 11 de agosto de 1981.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Policía Naval.—Bajas.
'"*".. -•-•-•-•-•- • • 7 v.
Resolución núm. 430/60.289/81.—De acuerdo
con lo establecido en el párrafo segundo del
punto 6.° de la Orden Ministerial número 3.690
de 1969 (D. O. núm. 293). se dispone cause baja
como Cabo segundo de Infantería de Marina
aptitud Policía Naval— Antonio Cerdá Fer
nández, que deberá cumplir el tiempo de servi
cio que le resta como Soldado de segunda.
Madrid, 12 de agosto de 1981.
EL ALMIRANTE
JEFE DEJ, DEPARTAMENTO DF PERSONAL.
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 430/00.112/81.—De confor
midad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo infor
mado por la Intervención del citado Departa
mento y con arrego a lo dispuesto en la Orden
Ministerial del Ministerio de Defensa núme
ro 71/80, de 30 de diciembre (D. O. núm. 302),sobre Retribuciones del personal Militar y Funcionario Civil de la Administración Militar
para el ario 1981, se concede al personal de los
Cuerpos de la Armada que a continuación se
detalla y que figura en las relaciones anexas los
LXXTV
trienios acumulables en el número y circunstancias que se expresa:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Cuerpo de Intendencia.
Cuerpo de Intervención.
Cuerpo de Oficinas.
Madrid, 12 de agosto de 1981.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. •..
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos
o
clases
7.719::x~,~r■ "'"rr I
Comandante
...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
• • •
• • •
• • •
Tte. Coronel ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Coronel ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
Intendente ...
Coronel ... •••
Tte. Coronel
...
Comandante
...
NOMBRES Y APELLIDOS
111.~11•1111=M~~~~~.
TRIEMOS QUE SE LES CONCEDEN
co
'''''
a)
.>...•
z
ci
1-4
1-4
)0:1
.
>
,,-(
r
Cantidad ptas.:
La que corres.
ponde de acuer.
do con la legis
lación vigente
Fecha
de comie]
del perci
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALA BASICA
Grupo "B"
D. Angel Novo Cadenas ... • • • • • •
ESCALA ESPECIAL
Modalidad "B"
... D. Felipe Chico Fernández
...
... D. Alfredo del Campo Terán
... D. Pedro Martínez Pérez ...
SI.
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
2 4 6
2
2
2
CUERPO DE MAQUINAS
ESCALA DE MAR
D. Francisco Baptista Torrente ...
D. Mariano Castillo Martínez
...
D. Eduardo Pirieiro Ruano
...
D. Ricardo Manuel Vieitez Rueda ...
• • •
ESCALA DE TIERRA
D. José Alfonso García Paz ...
ESCALA ESPECIAL
Modalidad "B"
D. Antonio Ensefíat Enseñat
... D. José A. Ramos Bouza
... D. Antonio García Ruiz ...
... D. Daniel González Vázquez ...
... D. Daniel González Vázquez ...
• •
•
Tte. Mod. "B"
Tte. Mod. "B"
Tte. Mod. "B"
Tte. Mod. "B"
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• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
8
8
8
2
2
2
9
7
11
2 9 2
2102
2102
2 8
2 8 1
CUERPO DE INTENDENCIA
D. Francisco Montojo Belda
••• •••
D. Maximiliano Moya López ...
D. Ramón Sánchez-Ferragut de Benito ...
D. Manuel Bescós Badía ••• •••
•••
ESCALA ESPECIAL
D. Benito Espinosa Bocanegra (1) ... •••
D. Vicente Pérez Masegosa (1)
D. Modesto J. Pinzas Lorenzo (1)
D. Antonio F. Domínguez García (1) ...
15
13
10
9
2102
2 8 3
2 9 2
2 8 1
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bo
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 octubre 1981
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 septiembre 1981
1 enero 1978
! 1 enero 1980
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
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Empleos
o
clases
NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Coronel ... 1 D. Robustiano
Archivero ...
TRIENIOS QUE SE LES CONCEDEN
O')
Q)
'114
r-I
(1)
CO
r-1
v-1
•--I
0.)
ptas. :
La que corres.
ponde de acuer
do con la legis
lación vigente
CUERPO DE INTERVENCION
Fernández Ballesteros ...!
CUERPO DE OFICINAS
D. Francisco García Fernández (2)
1,11~M
OBSERVACIONES:
2 4
7
Fecha
de comienzo
del percibo
1 octubre 1981
1 octubre 1981
(1) Los trienios de nivel 4 que se le reconocen tienen efectos económicos de 1 de enero de 1978.
(2) Los trienios de nivel 4 que se le reconocen tienen efectos económicos de 1 de enero de 1978.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Ildefonso Couceiro Tovar, Coronel Auditor
de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central, del que es Presidente
el Almirante excelentísimo señor don Pedro
Español Yglesias.
Certifico: Que en la sesión celebrada por este
Tribunal 1Viarítimp Central, en Madrid, el día
veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta
y uno, se dictó la siguiente resolución núme
ro 460/00.017/81:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la presidencia del Almirante excelentísimo se
señor don Pedro Español Yglesias, con la asis
tencia de los Vocales señor don Carlos Bastarre
che del Carre, Capitán de Navío; señor don Luis
de Bona Orbeta, Capitán de Navío; señor don
Alejandro L. de Alarcón y Trigueros, actuando
corno Secretario-Relator el señor don Ildefonso
Couceiro Tovar, Coronel Auditor de la Armada,
para ver y fallar el expediente número 295/78,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de El Ferrol del Caudillo, con motivo de la asis
tencia marítima prestada al buque pesquero
"Macavi", folio 2.402 de la 3•a Lista de Santan
der, con 287,90 TRB, por el también pesquero
"Goenaga", folio 1.268 de la misma lista de Zu
maya, con 178,23 TRB, y
RESULTANDO que el día 22 de abril de 1978
y encontrándose el pesquero "Macavi" en situa
ción 43° — 12' N y 9° — 30' W se le enredó el
aparejo de arrastre en la hélice, quedando sin
medios de propulsión. Solicitado auxilio por te
lefonía, recibió la llamada el también pesquero
"Goenaga", que se encontraba faenando en si
tuación 43° — 00' N y 9° — 32' W, el cual levó
sus artes y acudió en demanda del "Macavi", a
cuyo costado llegó a las 09,45 horas, dándole su
propio remolque e iniciándose el servicio, du
rante el cual se rompió por dos veces el remol
que dado, llegando ambos buques sin novedad
al puerto de Corme a las 15,00 horas, después
de un recorrido de 25 millas y una duración del
servicio de siete horas y media, de las que cinco
horas se emplearon en el remolque efectivo;
RESULTANDO que las circunstancias de
tiempo y mar reinantes en la ocasión de autos,
conforme al certificado expedido por el Centro
Meteorológico de Galicia, obrante al folio 24,
fue de nubosidad variable, viento de componen
te S a SE, de 10 a 15 nudos, buena visibilidad
y marejada;
RESULTANDO que el buque asistente sufrió
perjuicios por pérdida de pesca que el Juez Ma
rítimo estima en el equivalente a un día, habida
cuenta de que, además de las siete horas y me
dia que duró el servicio total, el "Goenaga" tuvo
que volver nuevamente a su caladero, donde
se encontraba pescando cuando fue llamado por
el "Macavi". La media diaria se estima en pe
setas 136.510 a la vista de la certificación de
ventas expedida por el director del puerto de
La Coruña, obrante al folio 39, con mareas de
un promedio habitual de dos días;
RESULTANDO que con motivo del remolque
prestado, el pesquero asistente padeció la ro
tura de un cable de 1.000 metros de largo y
16 milímetros de espesor, el cual quedó inser
vible para su uso normal, estimando el Juez
Marítimo su valor en 107.900 pesetas, a la vista
de la factura de adquisición obrante al folio 38
y teniendo en cuenta que el expresado elemento
de remolque se encontraba en su primer tercio
de vida;
RESULTANDO que las partes califican el ser
vicio prestado como de remolque, oponiéndose
la parte asistida a la valoración dada al cable
dañado, alegando que por encontrarse seminue
vo, sólo procede abonar la mitad de su importe
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facturado, y entendiendo que el importe de la
pérdida de pesca ha de reducirse al equivalente
a medio día únicamente;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se for
muló la correspondiente Cuenta General de Gas
tos y convocada la reunión a que se refiere el
artículo 43 de la Ley número 60/1962, de 24 de
diciembre, sólo compareció la representación de
la parte asistida, por lo que al no ser posible
llegar a un acuerdo entre los mismos, el Juez
Marítimo Permanente, en atención a lo dispues
to en el párrafo segundo del referido precepto
legal, elevó el expediente a este Tribunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califi
cación legal de remolque conforme a lo dispues
to en el artículo 15 de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción y como tal da derecho a la indem
nización de los gastos, daños y perjuicios su
fridos como consecuencia del mismo por el bu
que que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO Que para fijar el importe
de la retribución se estará a lo convenido entre
las partes y. en su defecto, a lo que resuelva
el Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará
tomando por base los trabajos que haya exigido
el remolque, la distancia recorrida y las demás
circunstancias concurrentes y atendidos todos
estos factores, el Tribunal considera que debe
atribuirse a este remolque como precio justo la
cantidad de 37.500 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del pesque
ro remolcador y un tercio a su dotación; y, asi
mismo, fija los perjuicios sufridos por el buque
auxiliador en la cantidad de 136.510 pesetas, im
porte de la pérdida de un día de pesca, y en
107.900 pesetas la indemnización de daños por
la rotura de elementos de remolque; en cuyas
cuantías debe ser indemnizado por el Armador
del pesquero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimi
dad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de re
molque el servicio prestado por el pesquero
"Goenaga" al también pesquero "Macavi", fija
como precio justo de dicho remolque la canti
dad de treinta y siete mil quinientas (37.500) pe
setas, de las que corresponden dos tercios al
Armador del pesquero remolcador y un tercio
a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con
sus respectivos sueldos base, y como indemni
zación de perjuicios por el concepto de pérdida
de pesca la cantidad de ciento treinta y seis mil
quinientas diez (136.510) pesetas, y en concepto
Página 2.774.
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.de indemnización de daños la cantidad de ciento
siete mil novecientas (107.900) pesetas; cantida
des todas las citadas que deberán ser abonadas
por el Armador del buque remolcado al del re
molcador, así como los gastos de este expe
diente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, se publica para general cono
, cimiento.
Y para que conste y surta los oportunos efec
tos, expido y firmo la presente certificación,
en el lugar y fecha arriba indicados, con el vis
to bueno del excelentísimo señor presidente.
El Presidente, Pedro Español Yglesias. — El
Secretario-Relator, Ildefonso Couceiro Tovar.
E
EJERCITO
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud
de las facultades conferidas a este Consejo Su
premo de Justicia Militar, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la legislación vigente, se pu
blica a continuación relación de señalamiento de
haberes pasivos concedidos al personal militar,
IVIadrid, 7 de julio de 1981.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario Félix
Navan o de la Calle.
RELACIÓN QUE SE CITA
Don José María Cantero Pino, Sargento Fogo
nero de la Armada.—Sueldo regulador: pese
tas 19.395.—Porcentaje: 90.--Fecha de arranque:
1 de abril de 1975.—Haber n en sua 1 que le co
rresponde hasta el 31 de diciembre de 1975:
17.456 pesetas.—Desde el 1 de enero al 31 de di
ciembre de 1976: 19.900 pesetas.—Desde el 1 de
enero al 31 de clic;embre de 1977: 24.278 pesetas.
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1978:
34.718 pesetas.—Desde el 1 de enero al 31 de di
ciembre de 1979: 39.730 pesetas.--Delegación de
Hacienda de Cádiz (13) (34) (64).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de
berá, al propio tiempo, advertirle que si se con
sidera perjudicado en su señalamiento puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrati
vo, previo el de reposición. que, como trámite
inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
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un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
Pensiones.—En virtud de las facultades confe
ridas a este Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la le
gislación vigente, se publica a continuación re
lación de pensiones concedidas a personal civil.
OBSERVACIONES
(13) Con derecho a percibir mensualmente
la cantidad de 333 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio hasta fin de
diciembre de 1977; durante el año 1978 percib5rá
398 pesetas mensuales; durante el año 1979 per
cibirá 440 pesetas mensuales; durante el año 1980
percibirá 485 pesetas mensuales, y desde 1 de
enero de 1981 percibirá 543 pesetas mensuales.
(34) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señala
miento que quedará nulo, a partir de la fecha
de percepción de este señalamiento de rectifi
cación.
(64) Durante el año 1980 percibirá la canti
dad de 45.669 pesetas mensuales, y desde 1 de
enero de 1981 percibirá 51.149 pesetas mensua
les.
Madrid, 7 de julio de 1981.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario Félix
Navarro de la Calle.
(Del D. O. del Ejército núm. 158. Apéndice,
de 28-7-81, página 10.)
El
REQUISITORIAS
(92)
Fulgencio Egea Falcó, Cabo primero (V), Espe
cialista Escribiente, de veintiséis arios de edad,
hijo de Pedro y de Rosario, casado. Militar, na
tural y vecino de Cartagena, Grupo "Ayuso",
calle Gaviota, 3, bajo izquierda, con documento
nacional de identidad número 22.917.087, pro
cesado, en ignorado paradero e interesada su
busca y captura en la causa número 14/81, por
un supuesto delito de deserción militar; compa
recerá en el término de treinta días a partir de
la publicación de esta Requisitorai ante el señor
Juez Togado Militar de Instrucción número 1,
Comandante Auditor don José Ginés Martínez
Zamora, con sede en esta Capital de Zona, bajo
apercibimiento que de no efectuarlo en el plazo
citado, será declarado rebelde. Por lo que, ruego
a las Autoridades civiles y militares procedan
a la busca y captura del procesado y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la Superior
Autoridad Judicial de esta Zona Marítima del
1 Mediterráneo o a la del Juez que suscribe, co
municándolo por la vía más rápida.
Cartagena, 24 de julio de 1981.—El Coman
dante Auditor, Juez Togado militar, José Ginés
Martínez Zamora.
(93)
Antonio Eustaquio Alfonso García, Soldado
de segunda de Infantería de Marina, hijo de
Ruperto y de Eugenia. natural de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife), soltero, Pintor, de
veintidós arios de edad, con domicilio en Barrio
de la Verdellada, primera fase, bloque 2, puer
ta 7, La Laguna (Tenerife); procesado en la cau
sa número 2 de 1981 por el supuesto delito de
deserción militar; comparecerá en el término de
treinta días ante Comandante Auditor de la
Armada don Juán Manuel Zapatero Díez, Juez
Togado militar del procedimiento citado, en la
Comandancia General de Marina. Plaza de la
Feria, s/n., bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Se ruega a las Autoridades Civiles y Milita
res la busca y captura de dicho individuo, que
ha de ser puesto a disposición de este Juzgado
, Togado militar.
Las Palmas de Gran Canaria. a 29 de julio
: de 1981.—El Comandante Auditor, Juez Togado
militar, Ivan Manuel Zapatero Díez.
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